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A Ñ O XXI E N E R O D E 1932 NUMERO 221 
Estadística del movimiento natural de la población 
l > ^ V r r O Í S O K I S K K L J E S 
Cilras absolu-





M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
Na ta l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina t a l i dad 
















L e g í t i m o s . . 
I l e g í t i m o s . . 
E x p ó s i t o s . . 
TOTAL. . .107 
Nacidos muer tos . 5 
Muertos al nacer. . 1 







Menores de un a ñ o . . . 11 
Menores de 5 a ñ o s . . . 13 
De s y m á s a ñ o s . . . . 82 
TOTA r 95 
í Menores de 5 
En estable- | años • • 2 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 31 
TOTAI 33 
En establecimientos peni ten-
c iar ios » 
cimientos 
benéficos 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
•Sencillos 
"5 
Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
V a r . 
53 
H m . 
45 
I leg í t imos 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
Var . H m . 
T O T A L 
V a r . 
58 





N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2 4 horas de vida 
Legí t imos 
Var . H m . 
I legí t imos 
V a r . H m . 
Expós i to s 
Var . H m . 
T O T A L 
Var . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 









V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
viuda 
Gontroyentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 







Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 






















































FALL·ECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 años 
Var. Hem. 




de 5 nños 
Var. Mem. 
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I be menos de 1 año 
jj _ _ 
11 ' • ' ' j 1 ie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 ) a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
lo ^ — w De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
.fi -U -fk -fc" OJ 'Jj OJ W >o 10 l·j to w 1 i 1 j M — — 
— O •O OD-.1 ..-i J». OJ lv> •-> " 'O 'iC O-
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A I . 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A - MU-N i CIPA L D E B U R G O S 












1. Explotación del suelo.. 






Administración pública. . 
Profesiones liberales.. . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 





JE ü JSiV o JPJ s 
Oe menos 
de 1G a ñ o s 
V . H . 
10 
JO 
De 10 a 14 
V . 1 H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 2 0 a 29 
V . H 
De 3 0 a 
V . H 
3 9 De 4 0 a 
V . H 
4 9 Oe í.Q a 59 




y de m á s 





V . H 
T O T A L 






Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 







C E N S O DE POBLACIÓN DE 1 9 2 0 
P o b l a c i ó n de hecho 
. ... - - - -















3057 !! 5862 
2490 ¡| 4839 
T O T A L DE F A L L E C I D O S 










C O E F I C I E N T E S DE M O R T A L I D A D 
































En. el d i s t r i t o i.0 e s t á n inc lu idas las cifras correspondientes al H o s p i t a l de San Jul ián y San Quirce . 
En e! i d . 2.° i d . i d al Penal y Hosp i t a l p rov inc i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hosp i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . a la Casa p rov inc i a l de Beneficencia y a) Hosp i ta l de la C o n c e p c i ó n . 
. Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del afio anterior 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 







Relativa porl.COO habitantes 
0'28 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Enero 





Relativa por l.OOC habitantes 
•O109 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 







Relativa por! OGO habitantes 
-0^10 
B O L E T I N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
1.° trimestre J93'i 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado c i v i l 
Sol teros . 
Casados . 
V i u d o s . 
N o consta 
Por edades 
Menores de 15 í iños . 
D é 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d ' 
De 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
D e 41 a 4 R i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
De 61 a 65 id 
D e 60 a 70 id \ 
D e 71 en adelante 
N o consta , . , : 
' Por i i is l ruvciói i , 
Saben leer y e sc r ib i r . 
No , saben . • • , : 
•Saben leer • • - •, ' 
No consta • • \ 
Po r profesiones \ 
P rop ie t a r ios 
Fabr icantes 
Comerc ian tes • 
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos graduados 
Idem i d . , no graduados 
Empleados . . 
Es tudiantes 
M e c á n i c o s • • 
M i n e r o s 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carp in te ros 
Her re ros . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros . . 
Penado • . . \ 
Pintores . . ; 
T i p ó g r a f o s y l i t óg ra fos 
Obreros en industr ias!del vest id0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servic io d o m é s t i c o ' 
j o rna l e ro s o braceros. . ' 
Prost i tutas . . i 
Otras profesiones 
No consta . . , • 
Por sus causas 
Miser ia . 
Perd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . í 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont ra r iado 
Disgustos del se rv ic io m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . 
Celos . . . • ' 
T e m o r de condena • : 
Falso honor 
Embriaguez 
P a d e c i m i e n t ó s f í s i co ' 
Estados p s i c o p á t i c o s ' 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por ¡os medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r en 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Enero 
B A R O M E -













M E T R O 
X 
87 
A N E M O M E -





P L U V I O M E T R O 
G3 V 
28,1 12 
D Í A S 
16 10 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero . . 
Vacas 
2S5 




K i l o s 
15° 5 371 
Lanares 
756 
K i l o s 
10.426 
Cerda • - K i i o s 
27' 28.068 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADÍSTICA D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . 










Perd ices . 
Conejos . 
L iebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pá j a ro s . 
A R T Í C O L O S V A R I O S 
Huevos 





Ouesos del pa í s 
Docenas. 
Hecto l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 














K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t ros , 
i d . 
L i t ros . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . . . Ki logramos . 
Langostas . . . " . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . Ki logramos . 
Percebes, quisquil las, almejas v 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros, zapatei-o, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias . , I d . 
U N I D A D E S 
388.731 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i go . 
I d e m de cebada. 
I d e m de centeno . 
I d e m de ma íz . 
Carnes ordinarias de ganado . . . . 
Vacuno 
Lana r 
De cerda (f 
Toc ino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd inar ia 
A r r o z . 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos . 
A z ú c a r , 
Café 
V i n o c o m ú n 
resca). 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
Ptas. Cts Ptas. Oís 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . . 
Ace i t e c o m ú n . . . . 
Leche . . . 
Har ina 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem minera l 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro cúb i co ) . 
(clase obrera 




K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 




l o o k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg. 






















B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C L A 8 E vS 
Obreros fabriles 
e industriales. . 
Mine ros 
M e t a l ú r g i c o s . . 
T e x t i l e s . . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . 
Papeleros . . . . 
De V i d r i o y Cris ta l 
D e C e i ' á m i c a . 
Ot ras clases . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . . ' . 
Carp in te ros 
Canteros . 
P intores . 
Zapateros . . . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . . 
ornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
J O R N A L E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 










T I P O C O R R I E N T E 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pése las \ Cts. Pesetas 1 Cts. 
SO 
75 




H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO B A OTERIOLÓGIOO MHNICIPÁL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me 
dia ¿o a n á l i s i s , . . . 
Via je del B a r r e ñ ó n ( c i f r i media 
. i . : a n á l i s i s . . . : . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido ! Líquido 




Amoniacal 1 Nitroso 
Bacterias 
p o r 







C o n t a m i n a c i ó n 
, expresada 
por 




N O T A — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra él 
• n ú m e r o de .d ías que en e l mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 




Sal de Cocina 
Aguardientes y lieo'-eo 
Garbanzos . 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Galletas . 
A n i s . 
Len te j 
H a r i n a 
Cacao. . 
Ace i t e 
adultedas 
b«i5 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados 
Bacalao 
A n i s 
S a l . . .. . 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . . 
H u e v o s . 
Carne Frescas 
Cerdo . • . , . . . •, 
KILOS 
B O L E T Í N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Número de reses reconocidas 





Desechadas Causas Inutilizadas i Causas 




Despojos inutilizados Pulmones Higados Niñatos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne kilos 
Total de desinfecciones practicadas . , . , . • . 
Ropas de todas clases . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . . 




S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
Vacunados 
V I R U E L A 
Revacunados 
L a Casa de Socor ro . . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida, la, ciudad. 6 
Idem de casas de Socorro . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones antitiíicas 
idem antivariólicas 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
18 
lñ'2 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA No remitieron datos 




• . 4.° 
s-6 
6.° 
Barr ios . 
Tetal . 
o c 
« « 5 
•» e S 
QJ O n 
So 
Servicios prestados por los Practicantes del Disti i ^ 
Dist r i tos 














Asistencia domic i l i a r i a . , . . . 
Hosp i t a l de S. Juan y Gasa Refugio 
A s i l o de las Hermani t a s de los pobres 
Casa de Socorro . 
B o t i q u í n Tcat to • , 
TOTAL. 
a O L E T x N D E L A E S T A D I S T I C A MUN1C1FAJL D E BUROS 
H O S P I T A L D E S A N JUAN 
ENFERMEDADES 
E x i s t e n c i a e n l 
1.° de Mes I Entrados 
V . I H . I I . 
S A L I D A S 
T O T A L 
Por . 
c u r a c i ó n 
Por 
muer t e 
H . V . Í I . V . H . 
Por otras 
causas 
V . H . 




MEDICAS . . . 
OUIRÚRGICAS. . 
Infecto-contagiosas. . . . 
Otras i '5 
F r a u m á t i c a s 
Otras . . . . . . 
14 
6 
Mortalidad por mil . .... .. 163 8.: 
H O S P I T A L D E L REY 
\8 
ENFERMEDADES 
O U I R U R G I C A S . 
(Infecto-contagiosas. 
• jOtras . 
j T r a u m á t i c a s 
" Otras . . 
E x i s t e n c i a en I 
I.0 de mes I fintrados ¡ T O T A L 
S A L I D A S 
V . I H . 
» 
H . i V . 
Pol-
en r a c i ó n 
V . ! H . 




V . H . 
P ò r otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . 
Mortalidad por mil . . . 18 51 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en r.0 de mes 
Ent rados . 
Bajas . . 
Suma . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
TOTAL . 











80 7 0 ] i 8 i 
'^7 833 
7:| 9 O 





M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados . . 
Muertos 
TOTAL. 
Exis tencia en fin de raes. 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 





























9 i 11 
o i i i 
Í 2 < 3 8 i ! 3 ' 9 8 ! 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
MI O V 1 M ï ]E M T O O E A C O G I O O H 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados . . . . . . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas Bajas. . 











Adultos Adul tas N i ñ o s 
La enformería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil, en ancianas. . . 
Id. id. en niñas . . 
Id. id. en total. ... . . . 
N i ñ a s \ T O T A L 
25 
25 
Í 6 4 
165 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia, en 1.0 de mes 
Entradas. . 
Suma. 
j Por d e f u n c i ó n . 
' ' I Por o t ias causas. 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
Sal idas y bajas. 
Lac lados con nodriza . 





















i Hasta i a ñ o . . . 
fallecidos.< De 1 a 4 a ñ o s . . 
( De m á s de 4 a ñ o s 







Var Hem. T o t a l 
7'oi 4 'ot 
C A S A S D E MATERNIDAD. SKCCION DE TOCOLOGIA 
KMHA RAZADAS 
Exis tenc ia del mes anter ior . 
Ingresadas . . 
TOTAL. 
Salidas . . 
Muertas a consecuencia del par to 
Quedan a fin de tnes 
E S T A D O C I V I L 
'7 
I S 
. E D A D 
•3 
N ú m e r o de \ Sencillos. 
partos. . I M ú l t i p l e s . 
SECCION DE GINECOLOGIA 




3 Nacidos I Varones . . \ Nacidos I Varones . . » To ta l de I Varones . . \ 
» z ráoj . . I Hembras . . 2 ^ « e r / í w | Hembras . . » «¿¡OTafor. | Hembras . . 2 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres transeúntes.. 17 
MUJERES 
LO 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
Nüin. 
De pan . 
De caldo Sopa 
De bacalao . 
D e potaje. . 
De carne guisada 
De callos 
D e v ino . 
TOTAL. 
I , 3 . 609 
1 . 1 7 9 
¡ 4 . 8 2 9 
i - 6 7 3 
i • 3 3 2 
3 5 - 6 2 
GOTA DE LECHE • 
.'Nota de n i ñ o s que se les ha suminis t rado la leche en Enero 1 9 3 ; 
h i ñ o s laclados Varones. _ Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
49 
1.147 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital i o o 
VEHICULOS EXISTENTES 




Suma. 325 1728 100 
bajas . 














N l ' M E R O D E L U C E S 
Alunribrado por gas 
De media De toda la 
noche noche 
551 354 




De toda la 
noche 
145 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p in tu ra de edificios 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demolic iones 
Relleno de ter renos 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . . 




B O L E T Í N DE: L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMICNTERIOS 








42 , 6 
H 
abortos 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 












Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
1E M JP JE ^ o B 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 po r i co 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas 3^  ropas duran te e l mes 4 0 4 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 14.901 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
í d e m sobre ropas. 













2041 12 .760 
2 0 O ¡ 2 . I 3 5 











De .1.25J a 








D e 5.00J a 12.000 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 


















o i s @ JE m. JI-» IE r% o s 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . • . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . 






De 2 a 
De 2ó a 
De 76 a 
De / 5 / a 
De 25/ a 
D e 1.251 á 
De 2.50/ a 5.000 








i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

















N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas • 
I m p o r t e de las mismas en pesetas • 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . . . . • 
I m p o r t e de las msmas.en pesetas . . . . . . • 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas 
25 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





De 2 a 
De 26 a 75  
De 76 a J50 
De / 5 1 a 250 i 
De 25/ a I .250 
De / .251 a 2.500  
De 2 5 0 / a 5.000 
D e 5.00/ a J2.500  
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s 
tamos- 2, 7, 12 y 23 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 / / 2 p o r 100 
Pesetas 
N ú m e r o ' de imposic iones nuevas . . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . • . . . . . 
T o t a l de imposic iones 
I m p o r t e en pesetas 
Intereses capitalizados . . . . . 
N ú m e r o de pagos po r saldo 
I d e m a cuenta 
T o t a l de pagos 
I m p o r t e en pesetas . 









3 i i . 9 i 6 f 9 i 
6.1 i4.8S5'29* 








Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes • • • • • • 
Jornaleros y artesanos . . 
Empleados . • • 
Militares graduados . . . . • 
Id«em no graduados . • • • 
Abogados. . . . • • 
Médicos y Farmacéut icos . ; . . • . 
Otras varias clases . . ? . • • 











































B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B l J R G O ó 
O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
»3 
Alteraciones y careras de la propiedad •.ninuehU 
INSTRUCCION PRIMARIA 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro de 
ia Propiedad 7 contratos de compra - venta y » de p r é s t a m o 
í h i p o t e c a r i o sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
•esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas. . . . . 
¡Superficie total de las mis-
mas . . . 
¿ impor t e to ta l de la venta 
N ú m e r o de las fiincas h i -
potecadas . . . . 
.Superficie total de las mis-
mas 
Tota l cantidad prestada • 
í d e m i d . garantida • 
i n t e r é s medio de ios p r é s ' 
ta i r os 
IvUStie ' f íS ü r bailas 
» hect. 
43-3 K1» m. c. i 4 h. 87 a. 48 cs.i 
098.^29 pése la - , 17.000 ptas.Cj 
l iòCVULAS 
N U M E R O D E 






j Unitarias . 
De Adu l to s (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 






P á r v u l o s 
Circulo Católico de 
Obreros 































MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B IB ÍNO TECAS Áhíme?-o I de lectores 








C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 













y p e r i ó d i c o s 
112 
707 
A ( H I D E N T E S F O R T Ü I T O S 
Asistidos en la Gasa, de Socorro 
Número de hechos. . . . 152 
T O T A I . K S . . . 
edades 
i las ta 5 a ñ o s 
D e o a ió ano 
tDe 11 a 15 i d 
O e 16 a 20 id 
iDe 2 ) a 25 id 
•Oe 26 a 30 id 
L)e 31 a 40 i d 
D e 41 a 50 id 
De 5 i a 60 id 





V i u d o s 
u\T0 consta 
Lugares 
"Via p ú b l i c a 
Casas par t iculares ' 
^Fábr icas y tal leres 
•Obras en c o n s c c i ó n 
T ie r r a s de l abor 
Es tablec imientos 
E s t a c i ó n y v i a F-C 
p í o s y A r r o y o s 






























Ed i f i cac ión 
Madera 
Metales y maquinas 
Fer rov ia r ios 
E lec t r ic i s tas 
Transpor tes 
Otras ' industr ias 
Comercio 




Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
S\v\ p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 








V I C T I M A S 
Aíue r tu i Lesionados 
H . T. V. I 71. 



























B O L E T I N D E L A E S T A D i S T i C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre 4.° Ha 1931 (Capital) 




Po7- su edad 
a ñ o s 
De i ó a 15 » . 
D e i b a 19 > . 
D e 20 a 39 » . 
D e 40 a 59 » . 
M a y o r e s de 6o . 
E d a d desconocid a. 
SUMAS 
H o r a s de t rabajo en que han o c u r r i d o 
A n t e s de las 5 de ]a m a ñ a n a . 
D e 5 3 9 . 
D e 10 a 12 . 
D e 13 a 17 . 
D e i S a 24 . . . 




M i é r c o l e s 
Jueves. 
Vie rnes 
S á b a d o 





D í a s de la semana 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
T e m p o r a l . 
Pe rmanen te 
Ac iden tes mor ta les 
SUMAS. 
Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . . . • . 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m infer iores . 
L u g a r desconocido. 
Generales 
Cabeza . . . . 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m infe r io res . 
Cabeza . . . . Tronco . . . Miembros supeiiores. Idem inferiores . .Desconocidas.. 
Morta les . . ' 
' SUMAS. 
Calificación de l a incapacidad 
16 
137 
Natura leza de las lesiones 
Contusiones 
Quemaduras . . 
Conmociones, t raumat i smo, e l e c t r o c u t a c i ó n 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones con jun t iv i t i s i r i t i s s inovi t i s 
P é r d i d a de un m i e m b r o u ó r g a n o . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusacio 
Fracturas . . . . . . 
Infecciones llagas absceso Í callo recalentado 
Diversas . . . . . . . 
Hernias , . . . . . . 
SUMAS. 
Indus t r i as 
Foreslales y agricolas. , , 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales 
Industr ias de o r n a m e n t a c i ó n 
I d e m q u í m i c a s . . 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n 
Idem e l é c t r i c a s . 
I dem a l i m e n t a c i ó n 
I d e m de papel , c a r t ó n y cauc 
I d e m de l ves t ido 
I d e m de la madera . 
I dem de t ranspor tes . 
Idem de la a l f a r e r í a . 
Idem d e l l i b r o 
Indus t r i as t ex t i l es 
Minas , salinas y canteras . 
Servicios generales Estado, Diputaciones Municpos 
SUMAS. 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
M o t o i es • 
E l e c t r i c i d a d . . . . . . 
Apara tos de e l e v a c i ó n . . . . 
M á q u i n a s her ramientas . . . . 
Fe r roca r r i l e s . . . . 
V e h í c u l o s . . 
Exp los iones e incendios . . . . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a de l ob re ro . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos , . 
Carga y descarga a la mano . . .. 
Hei-ramientas de mano 
An ima le s . . . 
Causas diversas. . . . . . 
Desp rend imien to de t ierras , hund imien to 
N ú m e r o de accidentes ocurridos. 
Ge 
Tota l 






P O L I C I A 




D E L I T O S 
Lesiones 
CONTRA L A S P E R S O N A S L . , , _ , ~ lOtros delitos danos 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. 
Hurto . . . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos 
CONTRA LA H O N E S T I D A D 
Estupro y corrupción de menores 
Escándalo público . . . 
Abusos deshonestos . . 




„„, . lAbandono de niño 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD L na _ . ^ 
Araezas coacciones 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO 

























C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T E A B A J O 
D i a N o c h e 
F I E S T A 
D i a Noche 
Víspera de fiesta 
D í a Noche 
1 
BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNiClPAL D E BURGOS »5 
8 K K V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas .. . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
Por amenazas 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
Auxilios 
A autoridades . . . 
A particulares 
En farmacias . 
En la Casa, de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
id. de gatos . 









por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
Automóviles . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 










I N C E N D I O S 
INCENDIOS 
ninguno 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 






C L A S T P I C A C I O N 
Luça i ' e s 
Establecimientos públicos. 
Casas de. Comercio. 
Idem particulares. . . . 
Edificios en construcción . 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 






Fábricas . . . . . 
Mercancías . . . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 





No consta . . . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
i.noi a 5.000 
. De 
5.OOO a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
BOLP:TIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos 78 
Idem id. de tránsito rematados . . , 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
TOTAL. ... 
E n 1 ° de Mes i Al tas 
24 
24 








, ' fa ' ¡a 
< < 
• ts tsi 
3 cr cr v ra n> & n -
n n n n n n 
~ " " " 
tfi . » Si , W 9! 
5=3 
ta c 
o. a a a 






4^  vC O (0 K) 
—i — M (>J 
Ji. 0C 00 00 OO^D 
I /?« de Mes] 
Aldas 
Bajas 
5 ^ y?« de Mes \ 
¡si 'ji 4S. CJJ 00 1 M Oí — 
OJ A 
. V 4 i X.. t_n !# 





2 . \ 
2 . Ï 
o-
E n fin de Mes\ 
— — U) OJ 
00 >- to CJT 





y o m i 
1^ 
B a j a s 
0 
r 
lo - i K) 1 N; i-« O 











E n i . " de Mes 
Al tas 
Suma • o-
Bajas Ct> i 
E n fin de Mes 
W W V W W V 
V j V ^ V 
« I w ¥ » 




- E n . de- fin M e s 
r5 s ^ o 
- S3 Se 
2 ^ 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
V A R O N E S 
Numero de reclusos l ijos. " . ~ . ' . ' 
I d e m id. de transi to rematados . . c; . 
ide n id . a d i s p o s i c i ó n de las autor idades . 
TOTAL. . 















O O O 
^ 
CP O i¿ 












CD O o a 
O CD 
CD CD CD 
3 oí rf^ oo re 
h - H - W 








_,. p o 
a. p ce 
o ¡i, ^ 





























En j i n de Mes 
i 3 




7?« j i n de Mes 
i—Í- 00 
0> : 
i <1 Oí LC rfí' CO 4- 4 _ l |\C O' / i « de Mes 
<x> ! rfi- to os o 10 I 
O 1 LO 00 to 00 i en 
C» 1 Oí OI co uo 00 
CD 
co M1" O 00 I 
LO ~a 00 LO LO O ' " iJ— 1— t—» Oi 
LO I 
O; L ,05 ^ 0 i - J 
10 I — 
O I O» tO CD 
CD IO t O C D O S O' o» rO -O 
Oí 
C0 
00 CO to 
I—l j^ i. 
CD CO tO (4i. 
CO I C~ ~ J co 
00 r — c-r 
CO I C • IO Os 
"to'"i 
O ! rf* Oi O 
Altas 
Suma 
Ü5 C L O i 
Bajas 
E n j l n de Mes 









B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de reclusas fijas, . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición délas Autoridades 
T O T A L . 
En 1.° raes Altas Suma Bajas Fin de mes 
GLASIF1GA0IÓN 







De 15 a 17 años. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 60 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer . . . 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado en la pr 
Por primera vez. 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. 
s i o n 




Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotografiados. . 































Burgos 20 de Febrero de 1932. 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^Sí/í/arào ( J i m é n e z 
13.375 
(i) Individuos que han pasado dos o. más; veces por ei gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
(a) Idem id dando nombres distintos, 




